













































































































































年度 名称 評価の観点 記述内容





2008 歌唱指導 1 資料のわかりやすさ　2 資料の内容　3 資料
その他　4 声の大きさ　5 歌わせ方　6 生伴奏　
7 分担　8 その他
ABCで評価，自由記述
2008 模擬授業 1 指導案記入漏れの有無　2 指導案内容の一致　
3 声の大きさと抑揚　4 話のわかりやすさ　5 
先生らしさ　6 掲示・教材準備・ワークシート　
7 手本・生伴奏　8 時間配分　9 飽きさせない
工夫　10 その他
ABCで評価，自由記述






2010 理論編 1 声の大きさ　2 配布資料　3 展示資料　4 歌
わせ方　5 生伴奏　6 役割分担　7 レジメ提出
歌唱指導用。ABCで評価，
自由記述
2010 実践編 1 声の大きさと抑揚　2 話の内容のわかりやす
さ　3 先生っぽさ　4 環境構成　5 手本　6 テ








2013 V5 1 資料のわかりやすさ　2 資料の質　3 声の大




2014 V6, V6.1 1 資料の正確さ　2 資料のわかりやすさ　3 声








































コマで 40人ずつ受講していることから，授業者を 4人とすると 36名が記入することとなり，そ












 ・  歌唱共通教材の理解は「知識」と捉える。また，音楽の表現指導ができることを「技能」と
捉える。













①　 「学習指導案の書き方の理解」 …… 音楽づくりの授業のみを対象とする（歌唱指導では指
導案は作成するものの，指導時間が短いため本時はその流れでなくて良いこととしてい
る）。授業の流れや教師の支援等の表記が充実しているかを評価する。








5年 こいのぼり　合 スキーの歌　合 冬げしき
6年 合 おぼろ月夜　合 ふるさと　われは海の子
1～3年日本旋法 遊 ひらいたひらいた　遊 かくれんぼ　うさぎ
4～6年日本旋法 さくらさくら　子もり歌（2種類の旋律両方指導）　越天楽今様
音楽づくり 月 3 : 1年教育芸術社「ほしぞらのおんがく」
月 4 : 2年教育出版「みんなの音楽時計をつくろう」






③　 「歌唱の技能」 …… 歌唱指導の授業のみを対象とする。適切な音程で，伸びやかな声で手
本を歌えているかをみる。なお，歌唱には弾き歌いも含むものとする。
④　 「楽器演奏の技能」 …… 歌唱指導におけるピアノ伴奏，音楽づくりにおける模範演奏の手
本を評価する。









⑦　 「模擬授業の実施」 …… 授業として楽しく，学びたくなるような導入，テンポ感，満足の
いくまとめ方など，全体の流れを包括的にチェックする。授業全体の組み立てについて，
実践を見て評価する。






















を実施し，期限までに EduTrackにて提出する。② 提出された 8観点の 5段階評価の観点ごと
の平均値を算出する。③ ② の平均値とそれと教員の評価を照合し，微調整を行い点数をつける。
表 6　「音楽科の指導法」　模擬授業相互評価用ルーブリック【筆者作成】
















































































































































































































































































































統一した。② ｢思う｣ ｢感じる｣ ｢考える｣「分かる」「知る」の表記については文末表現であるこ
と，また「良い」も単独だと抽出されることで意味内容が不明になることから，「KH Coder」の
機能の一つである ｢使用しない語の指定｣ を用い，マイニングの対象から除外した。③ ｢歌え 
る｣ に関しては，｢歌うことができる｣ に言葉を変換し，｢歌う｣ でカウントできるようにした。
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日程 テーマ 記載人数 観点 1着目度 観点 2着目度 観点 3着目度 観点 4着目度 観点 5着目度 観点 6着目度 観点 7着目度 観点 8着目度 観点 9着目度
5/12金 4 日本 1 2 3年 36 × 21 15 19 13 23 17 21  8
5/19金 4 1年 22 ×  6 13  1  8 14  8 11  6
5/26金 4 2年 17 ×  9 13  4  8  8  8 14  4
6/2金 4 音楽づくり 3年 31 6 10 × 15 12 22 16 23 13
6/16金 4 3年 32 × 21 15 12 13 17 11 17 10
6/30金 4 日本 4 5 6年 31 × 14 14 11 10  9 12 23 13
7/7金 4 5年 33 × 20 21  9 14 13 10 14 11
7/14金 4 6年 34 × 19 20  9 10 11 10 13  8
7/21金 4 4年 37 × 14 20 18 17 11 13 18  9
5/8月 3 1年 33 × 12 13 10  7 14 11 21  5
5/15月 3 2年 22 ×  8  6  6  8 11  7 12  5
5/22月 3 日本 4 5 6年 28 × 17  4  9  8 10  4 16  2
5/29月 3 3年 35 × 22  9  5  9 11 10 11  3
6/5月 3 4年 30 × 16 13  2 15  3  7 16  4
6/12月 3 日本 1 2 3年 31 ×  9 10  3 16  7 11 16  5
6/19月 3 5年 36 × 24  7  4 14 10  7 18  4
6/26月 3 6年 18 ×  8  4  4  6  9  5  9  1
7/3月 3 音楽づくり 1年 13 2  2 ×  4  4  6  4  9  5
5/8月 4 2年 38 × 18 25 18 18 21  9 21  9
5/15月 4 日本 4 5 6年 31 × 16 17 14 16 20  8 21  8
5/22月 4 1年 30 ×  3  9  7 12 17 18 19  8
5/29月 4 4年 32 × 10 15  8 18 11 12 25  5
6/5月 4 3年 34 × 16 17  5 12 18 14 24  8
6/12月 4 6年 34 × 13 24 10 13 14 11 16  6
6/19月 4 音楽づくり 2年 32 8  1 × 12  9 18 19 11 13
6/26月 4 5年 25 × 11  9  9 11  8 13 15  3
7/3月 4 日本 1 2 3年 24 ×  6  3  4 12 11 17  9  5


















































日程 テーマ 記載人数 観点 1平均 観点 2平均 観点 3平均 観点 4平均 観点 5平均 観点 6平均 観点 7平均 観点 8平均 観点 9平均 全観点平均 平均四捨五入
5/12金 4 日本 1 2 3年 36 × 3.53 3.14 4.19 3.58 4.19 3.92 3.58 3.58 3.71375 3.71
5/19金 4 1年 22 × 3.64 4.18 3.73 3.77 4.36 4.27 4.14 4.23 4.04 4.04
5/26金 4 2年 17 × 4.47 4.35 3.59 4.41 4.24 4.35 4.65 4.39 4.30625 4.31
6/2金 4 音楽づくり 3年 31 4.45 4.03 × 4.19 3.71 4.58 4.16 3.87 4.13 4.14 4.14
6/16金 4 3年 32 × 4.38 4.09 4.59 4.31 4.72 4.5 4.19 4.25 4.37875 4.38
6/30金 4 日本 4 5 6年 31 × 4.26 3.65 4 4.1 4.58 4.23 4.32 4.03 4.14625 4.15
7/7金 4 5年 33 × 4.45 4.42 4.3 4.33 4.7 4.48 4.45 4.3 4.42875 4.43
7/14金 4 6年 34 × 4.53 4.65 4.53 4.44 4.62 4.62 4.35 4.44 4.5225 4.52
7/21金 4 4年 37 × 4.24 4.54 4.59 4.16 4.3 4.19 4.21 4.03 4.2825 4.29
5/8月 3 1年 33 × 3.58 3.76 3.91 3.82 4.15 3.58 3.88 3.82 3.8125 3.81
5/15月 3 2年 22 × 3.64 3.64 3.28 3.91 4.18 3.91 3.64 3.59 3.72375 3.72
5/22月 3 日本 4 5 6年 28 × 4.29 3.89 3.54 3.96 4.57 4.11 4.14 3.82 4.04 4.04
5/29月 3 3年 35 × 3.86 3.86 4.09 3.63 4 3.71 3.63 3.46 3.78 3.78
6/5月 3 4年 30 × 4 3.83 4.37 3.83 4.1 3.97 4.03 3.7 3.97875 3.98
6/12月 3 日本 1 2 3年 31 × 3.77 3.45 4.06 3.35 4.03 3.65 3.71 3.58 3.7 3.7
6/19月 3 5年 36 × 4.31 4.22 4.03 4.22 4.44 4.39 4.31 4.08 4.25 4.25
6/26月 3 6年 18 × 4.06 4.17 4.56 4.17 4.17 4 4.17 3.78 4.135 4.14
7/3月 3 音楽づくり 1年 13 4.62 4.08 × 4.38 4.54 4.54 4.54 4.54 4.62 4.4825 4.48
5/8月 4 2年 38 × 3.97 4.37 3.72 3.74 4.32 3.87 3.95 3.92 3.9825 3.98
5/15月 4 日本 4 5 6年 31 × 3.65 3.42 4.52 3.84 4.35 3.94 3.71 3.45 3.86 3.86
5/22月 4 1年 30 × 4.07 4.07 3.9 4.1 4.47 4.63 4.33 4.07 4.205 4.21
5/29月 4 4年 32 × 3.63 3.88 4.22 4 4 4.09 4.06 3.66 3.9425 3.94
6/5月 4 3年 34 × 4.03 3.38 3.79 3.79 4.44 4.18 4.35 3.88 3.98 3.98
6/12月 4 6年 34 × 4.12 4.38 4.56 3.97 4.47 4.35 4.29 4.03 4.27125 4.27
6/19月 4 音楽づくり 2年 32 4.78 4.13 × 4.56 4.44 4.84 4.72 4.53 4.66 4.5825 4.58
6/26月 4 5年 25 × 3.8 3.96 3.6 3.44 4.2 3.96 4.04 3.76 3.845 3.85
7/3月 4 日本 1 2 3年 24 × 4.33 4.38 4.25 4.63 4.71 4.63 4.42 4.21 4.445 4.45













































































名詞 出現回数 サ変名詞 出現回数 形容動詞 出現回数 動詞 出現回数 形容詞 出現回数
児童 381 説明 332 丁寧 94 歌う 517 楽しい 183
歌詞 312 授業 253 スムーズ 65 入る 171 難しい 124
教師 255 指導 220 綺麗 60 見る 111 大きい 85
ピアノ 137 意味 181 適切 54 聞く 104 小さい 68
言葉 116 工夫 97 上手 53 話す 79 多い 43
写真 100 伴奏 82 きれい 24 行う 73 細かい 30
声量 80 理解 79 完璧 20 教える 70 詳しい 30
話し方 79 イメージ 77 様々 12 弾く 66 素晴らしい 29
部分 70 プリント 73 正確 11 使う 65 面白い 23
音程 66 演奏 66 伸びやか 10 出来る 56 上手い 19
楽器 65 表現 64 非常 10 聞き取る 55 明るい 18
リズム 56 合図 59 豊富 10 聞こえる 52 早い 16
パート 53 導入 58 出る 51 優しい 12
笑顔 53 練習 55 言う 47 高い 11
流れ 49 歌唱 54 合わせる 47
興味 45 合唱 46 楽しむ 45
最後 44 準備 46 持つ 41
スピード 42 用意 46 進める 38
最初 41 確認 41 出す 36
教科書 38 指示 34 取る 35
お手本 35 反応 34 書く 35
グループ 35 発言 33 褒める 33
手遊び 35 想像 30 間違える 32
情景 35 質問 26 伝わる 32
ハモ 34 意見 24 用いる 32
後ろ 33 発表 23 見せる 31
内容 33 話 23 合う 30
強弱 31 解説 22 弾ける 30
自分 31 展開 21 聴く 29
手本 30 分担 20 取り入れる 28
鳴き声 30 一緒 19 作る 25
歌声 29 ミス 18 入れる 25
タイミング 28 活動 18 問いかける 25
音楽 28 スライド 17 受ける 22
資料 28 穴埋め 17 伝える 22
様子 28 参加 15 間違う 19
学年 25 受け答え 15 示す 19
感じ 25 対応 15 分ける 19
原稿 25 アドバイス 14 違う 18
テンポ 24 紹介 14 楽しめる 18
知識 23 注意 12 行なう 18
場面 21 提示 12 終わる 18
全員 20 配布 12 読む 17
雰囲気 20 意職 11 覚える 16
役割 20 音読 11 行く 16
クイズ 17 コメント 10 止まる 16
言葉遣い 17 緊張 10 取れる 16
画像 16 模擬 10 触れる 16
楽譜 16 繰り返す 15
自身 15 見える 15
積極 15 変える 15
答え 15 通る 14
スキー 14 答える 13
教材 14 持てる 12
見本 14 進む 12
単語 14 始める 11
音階 13 立つ 11
自信 13 流す 11
振る舞い 13 引く 10
表情 13 受け止める 10
イラスト 12 深まる 10
ポイント 12 飽きる 10

































図 2　歌唱指導 24回分（共起ネットワーク）描画数 60
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 ・  学生は「授業時の先生らしさ」「歌唱の技能」「授業づくりに必要な事柄」および「教材の理
解」について，音楽科において授業を行うときの重要なテーマと捉えている。
 ・  学生にとって「楽器演奏の技能」「主体的に活動」「学習指導案の書き方の理解」に関しては，
あまり重要視されていない。




























求める能力 評価の観点 ルーブリック 自由記述
知識・技能
音楽手本 : 歌唱手本・ピアノ伴奏・楽器演奏手
本ができる ① 歌唱・ピアノ A音楽面



















としているか，楽しんでいるか，役割分担 ⑦ 態度　　 （上記以外）
66 東北福祉大学研究紀要　第 42巻
的になることから，「準備物」と表記を変更し，「思考力・判断力・表現力」に残した12）。
（い）　 自由記述欄において，ルーブリック ①② を「A音楽面」，③④ を「B内容」とし，複
数のルーブリックに対し一つの記述にした。これにより，自由記述における「紛らわし
い表記」が減少するものと思われる。




























 5）　 「平成 30年度鳥取県公立学校教員採用候補者選考試験（第二次選考試験）選考基準」（鳥取県
教育委員会）
 http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1091011/H30_senkoukijyun_dai2ji.pdf　（2017.11.11参照）














化の試み─」宮城教育大学 情報処理センター研究紀要第 22号　p. 68
12）　 「日本学校音楽教育実践学会第 22回全国大会」（2017.8）の口頭発表時にギャラリーからいた
だいた助言により調整を実施した。
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